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（2020 年 10 月 1 日現在）
荒　川　清　秀（愛知大学 名誉教授）
青　木　リンダ（愛知大学 非常勤講師）
垣　内　伸　彦（愛知大学 名誉教授）
河　野　　　眞（愛知大学 元教員）
須　川　妙　子（愛知大学短期大学部 教授）
徐　　　　　青（浙江省理工大学 准教授）
徐　　　　　璐（西北大学 准教授）
周　　　　　星（愛知大学 元教員）
鈴　木　秀　治（愛知大学 名誉教授）
田　本　健　一（愛知大学 名誉教授）
高　橋　　　貴（愛知大学 名誉教授）
張　　　筱　平（愛知大学 元教員）
張　　　　　玲（愛知大学 元教員）
張　　　慧　娟（愛知大学 非常勤講師）
中　島　敏　夫（愛知大学 名誉教授）
名　和　聖　高（愛知大学 名誉教授）
浜　本　正　文（愛知大学 名誉教授）
樋　野　芳　雄（愛知大学 名誉教授）
松　下　　　智（愛知大学 元教員）
山　本　雅　子（愛知大学 名誉教授）
アンドレー　ラフォンテーヌ（愛知大学 元教員）
林　　　美　茂（中国人民大学哲学院 教授）
